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'Local Union No. 3 
.._ . 
AFFILIATED WITH 
AFL-CIO 
International Brotherhood of Electrical Workers NEW YORK CITY 
CENTRAL LABOR COUNCIL 
AFL-CIO OF GREATER NEW YORK AND VICINITY 
OFFICE AND HEADQUARTERS 
BUILDING A CONSTRUCTION 
TRADES COUNCIL 
OF GREATER NEW YORK 
AFL-CIO 
158-11 Jewel Avenue, Flushing, N.Y. 11365-9990 Phone: 591-4000 AND ALL STATE AND 
CENTRAL BODIES 
Geraldine Ferraro 
Member of Congress 
65-31 Grand Avenue 
Maspeth, New York 11378 
Dear Congresswoman Ferraro: 
Ju 1 y 12 t 1984 
On behalf of the Christopher Columbus Committee, Local Union #3, 
!BEW, we congratulate you on your selection to be the Candidate 
for the Office of Vice-President of the United States of America 
of the Democratic Party. 
We pledge to you and Presidential Candidate Mondale our one hundred 
per cent support towards achieving victory in November. 
Again, congratulations and success. 
~GS/sdf 
Char es • Sciara, C a1rman 
Christopher Columbus Corrnnittee 
Local Union #3, !BEW 
Mr. Charles Sciara 
IDcal Union No. 3 
September 28, 1984 
International Brotherhood of Electrical w:>rkers 
158-11 Je-:iel Avenue 
Flushing, New York 11365~9990 
Dear Mr. Sciara, 
I was delighted to receive your kllia congratulations 
up'.)n It'!Y nan:i.na.tion. I appreciate your warm words of support. 
I look forward to working with you in the caning rronths 
as Arnericans across the nation unite to defeat Ronc.ld Reagan 
in Novenber. With your help, Novanber 6, 1984, will be an 
affirmation of the America that we Derocrats believe in and 
the guarantee of an Arnerica with a bright and shining future 
for all of us. 
Again, my thanks for your support. 
With be.st wishes, 
Cordially, 
Geraldine A. Ferraro 
GAF:dw 
Mr. Jmres Papandrea 
I..ocal Union #3 
Septanber 28, 1984 
International Brotherhood of Electrical V«=>rkers 
158-11 Jewel Avenue 
Flushing, New York 11365-9990 
Dear Mr. Papandrea, 
I was delighted to receive your kind congratulations 
u:pon Ir!Y nanination. I appreciate your wann ~rds of sup:port. 
I look forward to ~rking with you in the caning rronths 
as Amaricans across the nation unite to dE>.feat Ronald Reagan 
in November. With your help, Novanber 6, 1984, will be an 
af finnation of the America that we Dercocrats believe in and 
the guarantee of an Amarica with a bright and shining future 
for all of us. 
Again, Ir!Y thanks for your sup:port. 
With best wishes, 
Cordially, 
Geraldine A. Ferraro 
GAF:dw 
Mr. Angelo Granata 
I.ocal Union #3 
Septsnber 28, 1984 
International Brotr..erhood of Electrical V.Orkers 
158-11 Jewel Avenue 
Flushing, New York 11365-9990 
Dear Mr. Granata, 
I was delighted to receive your kind congratulations 
upon my nanination. I appreciate your wann wore.s of support. 
I look forward to working with you in the caning rronths 
as Americans across the nation unite to defeat Ronald Reagan 
in NovaTibe.r. With your help, November 6, 1984, will be an 
af f innation of the America that we Derocrats believe in and 
the guarantee of an America with a bright and shining future 
for all of us. 
Again, my the~ for your supp:>rt. 
With best wishes, 
cordially, 
Geraldine A. Ferraro 
GAF:dw 
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